


























































UPM, Prof DatukDr MohdFauzi
Ramlanmemutuskanuntukmem-
bentuksatujawatankuasadianggo-
tai tigaprofesor,seorangpenasihat
undang-undangdanpejabatpendaf-
tar selakusekretariatbagimenyia-
satnya.
Jangan campuradukpolitik
M¢ngulaslanjut,ProfMorshidiber-
kata,mana-manapensyarahsepa-
tutnyahanyamengajarpelajarmem-
babitkansubjekdiambildi dalam
danbukanmempengaruhimereka
denganfahamanpolitik.
"Tugasmerekamengajardan
perluneutral.ketikadidalamkuliah
atautidakbiaskepadamana-mana
pihak(partipolitik).
"Biarlahpelajarmembuatpeni-
laiansendiriterhadap ihakmana
yang mahu merekasokongdan
pensyarahperlusimpandalamdiri
sendiri segala pandanganpolitik
mereka,"katanya.
